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Abstract：New government course guidelines demand improvements to classes with a view to achieving 
proactive, interactive, and deep learning. Through these guidelines we are promoting child education through 
participation in self-motivated learning. A key issue in physical education class was polarized as folows: those 
who liked exercise and those who didn’t. By focusing on those who disliked exercise, we garnered greater 
interest in the course.During relay learning, based on the curent situation where diferences in learning abilities 
were apparent in the diferences in running abilities, we focused on a fundamental aspect of exercise-in essence 
the fact that it should be fun-to develop teaching materials where al running tracks are a circular shape. 
Analyzing results by Text Mining using data colected from “Reflection Sheets,” and monitoring the self-
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